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Penentuan arahan adaptasi kondisi sosial masyarakat dilakukan dengan penilaian 
resiliensi sebagai salah satu referensi dalam mengurangi dampak negatif dari 
suatu bencana. Konsep Climate and Disaster Resilience Initiative (CDRI) untuk 
menilai resiliensi wilayah studi. Analisis resiliensi ini sangat bermanfaat untuk 
mengurangi kerentanan terhadap bahaya yang dipicu oleh perubahan lingkungan 
fisik sumber daya alam, sehingga dapat dilakukan upaya penyelamatan dan 
pencegahan yang digerakkan oleh pemerintah, dengan membangun sistem atau 
kelembagaan berorientasi pada pemecahan masalah. Tujuan penelitian ini adalah 
menilai resiliensi masyarakat terhadap bencana banjir rob di wilayah pesisir 
menurut dimensi sosial berdasarkan Climate and Disaster Resilience Initiative 
(CDRI) dan merumuskan arahan adaptasi peningkatan resiliensi masyarakat 
terhadap bencana banjir rob di wilayah pesisir. Metode yang digunakan yaitu 
survei dan In-depth interview untuk memperoleh sasaran dalam penelitian ini. 
Hasil penilaian resiliensi sosial di Desa Bedono, yaitu 3,39 berada pada kategori 
sedang. Arahan adaptasi untuk meningkatkan resiliensi terhadap bencana banjir 
rob di Desa Bedono yaitu peningkatan modal sosial serta kebersatuan sosial dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana. 
 





















The determination of the direction of adaptation to the social conditions of the 
community is done by evaluating resilience as a reference in reducing the negative 
impact of a disaster. The concept of the Climate and Disaster Resilience Initiative 
(CDRI) to assess the resilience of the study area. This resilience analysis is very 
useful to reduce vulnerability to hazards triggered by changes in the physical 
environment of natural resources, so that rescue and prevention efforts that are 
driven by the government, by building systems or institutions oriented towards 
solving problems. The purpose of this study is to assess community resilience to 
tidal flood disasters in coastal areas according to the social dimension based on 
the Climate and Disaster Resilience Initiative (CDRI) and formulate directions for 
adaptation to increase community resilience to tidal flood disasters in coastal 
areas. The method used is a survey and In-depth interview to obtain the objectives 
in this study. The results of social resilience assessment in Bedono Village, which 
is 3.39, are in the medium category. The results of social resilience assessment in 
Bedono Village, which is 3.39, are in the medium category. The direction of 
adaptation to increase resilience to the tidal flood disaster in bedono village, 
namely increasing social capital and social unity and disaster preparedness. 
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